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Управление железнодорожного транспорта  должно  в  полной  
мере  и  своевременно  удовлетворять  потребности  предприятия в 
перевозках.  Поэтому  важна  его организационность,  ритмичность  
работы.  
Управление железнодорожного транспорта  - это такое подразде-
ление предприятия, работа которого невозможна без тесного взаимо-
действия с другими подразделениями предприятия. Общая схема тако-
го взаимодействия представлена на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 
 
Реинжиниринг бизнес-процессов управления железнодорожного 
транспорта  включает в себя автоматизацию некоторых операций, что 
позволит переложить множество функций на одного исполнителя и 
оперативно получать результаты выполненных операций. Такая авто-
матизация должна касаться не только операций внутри цеха, но и 
взаимодействия с другими подразделениями предприятия. 
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